






Els humans tenen menys gens heretats dels progenitors que no pas gens del
conjunt de bacteris beneficiosos que habiten el propi cos
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En pocs dies tenim cobertes de microbis totes les parts externes del nostre cos, és a dir
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!%4#&Al llarg de l'evolució, molts éssers


































































































































































Des del naixement fins la mort, el nostre cos està colonitzat per molts tipus de
























	#$&El nombre de gens del conjunt de bacteris beneficiosos que habiten en el
nostre cos excedeix de lluny el nombre de gens que heretem dels nostres progenitors i
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només amb el microbioma del tracte intestinal, ja hauríem de comptar 3,3 milions de gens




















































































entendre com canvis en la microbiota poden estar relacionats amb malalties específiques i
quina seria la millor manera de manipular la microbiota des d'un punt de vista terapèutic
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